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る女性ことば、“お嬢様ことば” や “奥様ことば” がブログ上に現れていることを報告して
いる。お嬢様ことばは、若年女性のブログに現れたもので、海外にいる婚約者に荷物を発
送するときの状況を語ったものである。
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Current research in women’s language
— Trends and future directions —
YAMASHITA Sayoko
This article gives an overview of the current trends in research in female language and in what way 
the perspective under which this research is carried out will change. Influenced by the problems raised in 
earlier studies (Jugaku, 1979; Ide, 1997; Nakamura, 2012), recent research has seen a growing body of 
studies addressing sentence final particles, personal pronouns, discussions of discourse, etc. Along with that, 
inspired by the research on the influence of gender on language use by Lakoff (1973), many researchers 
have analyzed women’s language from the viewpoint of gender ideology. Additionally, research methods 
have changed to include various new types of data besides natural conversation and questionnaires, such as 
female language in novels, movies, TV dramas, translated texts, elementary school textbooks, dictionaries, 
blogs, cartoons, etc. From these, I will summarize the current shape of research in female language and 
then discuss the likely future direction of this research.
